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ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ «ΡΟΥΦΑΝΙΟΥ» 
ΣΤΟΝ ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑΓΑ
’Από τό άρχεΐο τής μονής Διονυσίου τοϋ 'Αγίου "Ορους μάς παραδίδονται δύο έγ­
γραφα —φάκ. 10, άρ. 2, 3—*, τά όποια άναφέρονται σέ μιαν ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή 
τοϋ μετοχιού τοϋ Όρφανίου· στο 1641 φαίνεται πώς οί οικονομικές συγκυρίες άνάγκα- 
σαν τούς μοναχούς τοϋ μετοχιού νά δώσουν ενα μέρος τής κινητής καί άκίνητης πε­
ριουσίας τοϋ Όρφανίου «άμανάτι» στόν Χατζή Μουσταφάγα, Τοϋρκο πιθανότατα 
τής περιοχής1 2. "Από τό έγγραφο άρ. 2 μάς παραδίδεται ενα κείμενο (: «δηα την ποΰλη- 
σιν του ρουφανήου αχ μα»), όπου καταγράφονται μέ σχετικές λεπτομέρειες τά κινητά 
καί άκίνητα πού δόθηκαν στόν Χατζή3. Τό ίδιο περίπου κείμενο, μέ μικρές διαφορές, 
μάς παραδίδεται καί άπό τό έγγραφο άρ. 3 (: «τοϋ Όρφανίου ένθύμιον»), όπου καί πάλι 
εχουμε καταγραφή τής κινητής καί άκίνητης περιουσίας πού πέρασε ώς «άμανάτι» 
στά χέρια τοϋ Χατζή4. Άπό τό ’ίδιο έγγραφο (άρ. 3) μάς παραδίδεται καί μιά έπιστολή 
μοναχού (τοϋ 1641 έπίσης), ή όποια άπευθύνεται στούς άδελφούς του μοναχούς γέρο 
Θεωνά καί κύρ Γεράσιμο- άπό τήν έπιστολή πληροφορούμασθε,μαζί μέ άλλα, καί τήν 
άγωνία τοϋ μοναχού μπροστά στόν κίνδυνο νά περάσει τό μετόχι σέ τούρκικα χέρια5 6.
Όπως γίνεται φανερό στό γνώστη τής Ιστορίας τοϋ μετοχιού τοϋ Όρφανίου", 
τό συγκεκριμένο γεγονός—πού βεβαίως δέν είναι ή πώληση τοϋ μετοχιού, άλλά ή πα­
ραχώρηση μέρους τής περιουσίας του, γιά κάποιο χρονικό διάστημα, ώς «άμανάτι» 
στόν Χατζή Μουσταφάγα— δέν φαίνεται νά είχε τελικά ιδιαίτερες έπιπτώσεις στό με­
τόχι" τό ότι άρκετά χρόνια άργότερα, τό 1733, σέ φιρμάνι τοϋ σουλτάνου Μαχμούτ, 
πού άπευθύνεται στόν μποσταντζήμπαση Όμέρ άγά καί στόν ίεροκριτή Καβάλας7, 
έμφανίζεται τό μετόχι τοϋ Όρφανίου νά έχει στήν κατοχή του καί τον πύργο καί τό 
μποστάνι —κτήματα τοϋ μετοχιού πού δόθηκαν ώς «άμανάτι» στόν Χατζή— δικαιολο­
γεί τήν άποψη ότι τελικά οί μοναχοί ξεπλήρωσαν τό χρέος τους, πιθανότατα, προς τόν 
Χατζή Μουσταφάγα καί πήραν πίσω τό «άμανάτι».
Στήν έκδοση τών κειμένων άκολουθοϋμε τούς κανόνες μιας έκδοσης διπλωματικής.
1. Φάκ. 10, άρ. 2: Χάρτης (δίφυλλο), 313x208 (216), μελάνη μαύρη, συντομογρα- 
φίες λίγες, πολλές άνορθογραφίες, κατάσταση καλή, σχίσιμο στή μεσαία όριζόντια
1. Π. Νικολοπούλου-Ν. Οίκονομίδη, 'Ιερά μονή Διονυσίου, Κατά­
λογος τοϋ άρχείου, «Σύμμεικτα» 1 (1966)302.
2. Πρβλ., γιά τήν περιουσία τοϋ μετοχιού (καί γενικά γιά τό μετόχι), Γ. Κ. Πα­
πάζογλου, Μεταφρασμένα τούρκικα έγγραφα τοϋ μετοχιού «Όρφάνη» τής μονής 
Διονυσίου τοϋ 'Αγίου Όρους (1535-1733), Καβάλα 1987, 78-96 (κυρίως).
3. Π. Νικολοπούλου-Ν. Οίκονομίδη, ό.π., 302 (άρ. 124).
4. Ό.π. (άρ. 125).
5. Ό.π..
6. Γ. Κ. Παπάζογλου, ό.π., 29-37 (κυρίως).
7. Ό. π., 78-81 (πρβλ. καί 87-91, φιρμάνι τοϋ σουλτάνου Μαχμούτ, έπίσης, πού 
άπευθύνεται πρός τούς ίεροκριτές τοϋ Πραβίου).
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δίπλωση τοΟ δεύτερου φύλλου (στό Ιδιο φύλλο άποτύπωμα τούρκικης σφραγίδας, στήν 
άνω δεξιά ώα, καί δίπλα: «+ δια το ρουφάνη όπός το πουλήσαμ(εν) δια γρόσια/ αφ ός 
καθός ή τον με σιτάρια με ήτη κ(αί) ά-/νήνε του Χαζή»), τό κείμενο γράφεται στό φ. 
Ir καί συμπληρώνεται, γραμμένο άπό άλλο χέρι, στό φ. 2ν, τά φφ. 1ν καί 2r παραμέ­
νουν κενά. ’Αντίγραφο (;) (Π. Νικολοπούλου-Ν. Οίκονομίδη, 'Ιερά μονή 
Διονυσίου, Κατάλογος τοϋ άρχείου, «Σύμμεικτα» 1 (1966) 302, για τή σημερινή θέση 
τοϋ έγγράφου βλ. G. K. P a ρ a z ο g 1 ο u, Σπαράγματα des manuscrits en parchemin, 
quelques remarques sur l’archive du couvent Dionysiou du Mont Athos, Scriptorium — 
ύπό έκδοση).
’Αναγραφή των πωληθέντων κινητών καί ακινήτων 
τού μετοχιού τού «Po υφανίου»
Περίληψη: 1641
Καταγράφεται ο,τι δόθηκε στον Χατζή Μουσταφάγα, κινητό καί άκίνητο τού με­
τοχιού τού Όρφανίου, ό πύργος καί τά έν αύτώ κινητά, τό καλοκαιρινό σπίτι μαζί μέ 
τά ζώα, τό μποστάνι, σοδειές διαφόρων δημητριακών κ.ά..
«,,fW φρηίΛί expert*
, ..■»■/ Μ. I Jf. ‘i/tf&i· C‘I\L' Ί
Φάκ. 10, άρ. 3 (verso)
Κείμενο:
Δηα την ποΰλησιν του Ρονφανήου αχμα./2 + Έν πρότης τον πύργον ός καθώς εϊνε. 
Βουτζηα ιβ, τά δέκα με- /‘γάλα. Παραβοντηα ι μεγάλα, μικρά δ. Πηθάρια θ. "Ενα τέζερη. 
Μπακράτζηα β. Καζάνη α. "Ενα κούκου μι./* Περονστήαις β. Ληχνοστάτη ενα. Σκάρα α. 
Μασιά α. "Ενα/5 βατράλη. Ταψήα δ. Κοπάναις στ. Κονφαις γ. Βαρέληα δια/5 το νερό 
β. Τηγάνηα β. Ταψήα μικρά γ. Δικέληα η. Τζάπαις στ./7 Στενοτζάπηα ια. Τζηκονρηα 0. 
Παληροκόπηα ζ. Ξάλαις στ. Γνηα/8 ιδ. Ζαίβλαις λβ. Θρονηα γ. Ό φούρνος με την κο­
πάνα με το χάρκο-/5μα. Πνακοτά λη. "Ενα αμπάρη. "Ενα βατράλη. Λουρηα η. Κηλά/10β. 
Σακηα ι. Άλέτρηα στ. Κοσκηνα ζ. Δρημόνηα β. Σπαρτήναις β. Καρον-/ι1ταις γ. Άμά- 
ξηα δ. Όργηά διά τό αητάρη με τέσερης γρετήαις κ(αΐ) α-/12πόξο το χαγιάτη. Ό στά­
βλος με ιθ γρετήαις. Γαδοϋρηα ε κ(α'ι) μηκρό στάβλου-/αδη. Ή άχερόνα θ γρετήαις. Καρ- 
πολόγηα κ. Δουκάναις στ. Ζηγούς/11 στ. Σήρταις β. Κήλητρας α. Το καλοκερνό σπήτη. 
Βόδιά ιη κ(αί) εϊνε/15 γ παλεα. Βουβάληα ια. Τό μποστάνη ός καθός / εϊνε στρεματα ε/. Ε- 
λάίς κθ, σηκαίς ι κ(αί) τόν μπάτον. //15 + Σητάρι μουζούρια χ, τα διάκόσια άνόνας κ(αϊ) 
V παρα-Ι^πάνο κ(αί) κριθάρι μονζοϋρια υλε, τα ρ άνόνας κ(αί) τλε/15 παραπάνο. Κ(αΙ) 
ψημοσήταρο μουζούρια π. Κεχρί μονζοϋρια ξ. Κουκιά μουζούρια ζ. Λαθίρι μονζούρια ε./15 
'Ροβη μονζοϋρια ο, τα σαράντα άνόνας κ(αί) λ παραπάνο.
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Σχόλια:
3: Έν πρότης τόν πύργον ός καθώς είνε.—Πρβλ. καί «τό τσι- 
φλίκιον "Αγιος ’Ιωάννης είς τό χωρίον "Ορφανόν... μετά δωματίων καί άμπελώνων... 
καί ëv μέρος μποστάνι, μίαν οικίαν πύργον...», ή «τόπον μποστανιού τεμάχιον 6ν, οί- 
κία μετά πύργου... καί λοιπά είδη», Γ. Κ. Παπάζογλου, Μεταφρασμένα τούρκικα 
έγγραφα τού μετοχιού «Όρφάνη» τής μονής Διονυσίου τοϋ 'Αγίου Όρους (1535-1733), 
Καβάλα 1987, 80, 89. Ό πύργος πιθανότατα θά πρέπει νά τοποθετηθεί στην παραλία 
τής Κάρυανης, όπου από παράδοση ύπάρχει ως σήμερα τοπωνύμιο Πύργος (βλ. καί 
’Επιτελικό Χάρτη 1:100.000, φύλλο Ροδολεϊβος — Στρατονίκη). Είναι πιθανό νά ταυ­
τίζεται μέ τόν πύργο πού τά έρείπιά του ένετόπισε τό 1966 ή ’Εφορεία Κλασσικών 
‘Αρχαιοτήτων, ή όποια καί προχώρησε σέ διερεύνηση τού χώρου- ό πύργος χαρα­
κτηρίσθηκε βυζαντινός (: «...ύπάρχουν τά έρείπια ένός βυζαντινού πιθανότατα πύρ­
γου»), βλ. X. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, ’Αρχαιότητες καί μνημεία ’Ανατο­
λικής Μακεδονίας, «’Αρχαιολογικό Δελτίο» 30 (1975) (μέρος Β’ 2, Χρονικά), 286 (πρβλ. 
σχετικά καί Γ. Κ. Παπάζογλου, ό.π., 84-85).
11-15: κ(αί) α π ό ξ ο τό χαγιάτη. Ό στάβλο ς... μ η κ ρ ό στάβλο υ- 
δη. Ή άχερόνα... Το καλοκερνό σπήτη... Τό μποστάνη ός κ α - 
θ ό ς ε ί νε.—Πρβλ. «Τό κτήμα αυτών τούτο περιέχει οικοδομάς άνεγερθείσας παρ’ αυ­
τών, άποθήκας, έργαστήρια, σταύλους, ύπόστεγα ζώων κτλ. καί έτέρας τρεϊς οικίας διά 
τούς είς τούς κήπους τής Μονής έργαζομένους», ή «Τό κτήμα ήμών τούτο περιέχει... 
άποθήκας, έργαστήρια, σταύλους, ύπόστεγα ζώων, ύπόστεγα καπνού... καί έτέρας τρείς 
οίκίας διά τούς είς τούς κήπους τής Μονής έργαζομένους», Γ. Κ. Παπάζογλου, 
ό.π., 84-85 (για τό μποστάνι πρβλ. καί παραπάνω Σχ. στ. 3).
15: ση καί ς ι. —Πρβλ. τό φιρμάνι τού σουλτάνου Μαχμούτ πού απευθύνεται 
στούς ίεροκριτές τής Πράβιστας (Έλευθερουπόλεως) τού 1733, «καί τό μέρος τούτο 
λέγεται Λιβάδιον, έξ έβδομήκοντα περίπου στρεμμάτων, περιοριζόμενον έξ ένός μέ 
θάλασσαν, έξ άλλου μέ μέρος όπου ύπάρχουσι συκαί...», Γ. Κ. Παπάζογλου, δ.π., 
90- συκιές στό συγκεκριμένο χώρο, πολύ κοντά στό «βυζαντινό πύργο», βρίσκουμε 
άκόμη καί σήμερα (πρός τήν παραλία τής Κάρυανης).
2. Φάκ. 10, άρ. 3: Χάρτης (μονόφυλλο) 323x215, μελάνη μαύρη, λίγες συντομογραφί- 
ες, λίγες άνορθογραφίες, μικρές φθορές (στό verso διαβάζουμε: «Τού ορφανίου Ένθύ- 
μιον»), ’Αντίγραφο (;) (Π. Νικολοπούλου-Ν. Οίκονομίδη, ό.π., γιά τή 
σημερινή θέση τού έγγράφου βλ. έπίσης G. Κ. Papazoglou, ό.π.).
α. ’Επιστολή μοναχού σχετική μέ τήν πώληση τού ’Ορφα­
νίου (verso)
Περίληψη: 1641
Ή έπιστολή άπευθύνεται στούς μοναχούς γέρο Θεωνά καί κύρ Γεράσιμο, τούς 
όποιους καί προτρέπει νά σκεφθοΰν, αν συμφέρει, νά κάνουν τό μετόχι «τουρκικό»- 
έπίσης δίδει διάφορες πληροφορίες γιά κοινούς γνωστούς καί γιά τόν ίδιο.
Κείμενο:
Είς τους καθ έμάς τίμιους γέροντ(ας) κ(α'ι) έν Χβριστβφ/'1 άδελφούς γέρο Θεωνά 
κ(αί) κυρ Γερασίμφ/3 αισίως κ(αί) ύγιώς:Ι*-\- Λάβετε, ώ άδελφοί κ(αί) συναγονισταί 
μου, είς τάς θλίψεις κ(αΐ) κίνδινα κ(αί) έτερον γράμμα τής/5 άρχόντισ(ας) κ(ai) ταυτήν 
τήν ένθνμησιν, τά ήτοι τοϋ μετοχιού άν σιμφέρη νά τά κάμετε/6 τούρκικα. Πορεύεσθ(ε),
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Αδελφοί, με προθυμίαν συναγονίζεσθε με την/’  προσευχήν κ(α'ι) την παρακάλεσιν προς 
τον Τίμιον Πρόδρομον κ(αί ) ό 0( εό )ς μεθ ήμών./* Εν ρίκα άνιψόν τον γέρον Νεοφύτου 
κ(αΐ) πορεύομαι θ(εο)ϋ θέλοντος κακεϊθεν προς τον γέρον Φιλάρετον/β κ(αί) εκείθεν τά 
Σέρρας. Κ(αί) εϋχεσθέ μου καθώς εγώ πάντας οιους εβαριγνώμησα/10 ή αυτοί εμέ ό 
θ(εός) συγχώρηση κ(αί) έλεήση πάντ(ας).
Σχόλια :
Ot Π. Νικολόπουλος - Ν. Οίκονομίδης δέχονται πώς ή έπιστολή απευθύνεται 
«προς τούς έν τφ μετοχίφ Όρφάνι μοναχούς (Π. Νικολοπούλου-Ν. Οίκο- 
νομίδη, δ.π., 302)'άποστολεύς είναι κάποιος μοναχός, ό όποιος,όταν γράφει τήν 
έπιστολή, βρίσκεται, πιθανότατα, κάπου στην ’Ανατολική Μακεδονία. Άς ληφθεϊ 
όμως όπ’ δψη ότι οί μοναχοί τής μονής Διονυσίου έκτελοδσαν άπλά ύπηρεσία στό 
μετόχι, χωρίς ποσώς νά λαμβάνουν άποφάσεις γιά τή διαχείρισή του, μάλιστα στα 
χρόνια στά όποια άναφερόμασθε, ή ύπηρεσία ήταν έτήσιας διάρκειας. Μάς διασώζε­
ται πράξη τού ίεροδικαστηρίου Πραβίου(;), τού 1636, όπου διαβάζουμε σχετικά: «...ό 
μοναχός Νικόδημος, διαμένων έν τή κωμοπόλει‘Ορφάνη τής έπαρχίας Πραβίου... 
παρουσιασθείς ένώπιον τοΰ ιερού δικαστηρίου έδήλωσε τά έξής: " ’Επειδή κατά τά 
θρησκευτικά μας έθιμα έληξε ή ύπηρεσία μας ή έτησία καί προτίθεμαι να έπιστρέψω 
εις τό 'Αγιον Όρος, παρακαλώ τό ίεροδικαστήριον νά με έφοδιάση μέ έγγραφον...”. 
Έφ’ φ τό δικαστήριον συνέταξε...», Γ. Κ. Παπάζογλου, δ.π., 76.
4-6: κ(αί) έτερονγράμμα τής άρχόντισ(ας) κ(αϊ) ταύτην τήν 
ένθύμησιν, τά ήτοι του μετοχιού άν σιμφέρη νά τα κάμετε 
ιούρκικ α.— Ή παρούσα έπιστολή είναι σαφές πώς γράφεται μέ άφορμή τό «έτερον 
γράμμα τής άρχόντισ(ας)» καί τήν πληροφορία ότι οί μοναχοί τής μονής Διονυσίου 
σκέφτονται νά πωλήσουν ή νά δώσουν «άμανάτι» τό μετόχι σέ Τούρκους' είναι λοιπόν 
πιθανό πώς ή έπιστολή γράφεται πριν άπό τό συγκεκριμένο γεγονός τής παραχώρη­
σης κτημάτων τού μετοχιού στόν Χατζή.
6-7: μ ε τήν προσευχήν κ(αί) τήν παρακάλεσιν προς τόν 
Τίμιον Πρόδρομον. — Ό Τίμιος Πρόδρομος θεωρείται ό προστάτης άγιος 
τής μονής Διονυσίου' μαρτυρίες γιά τή θέση τού Τιμίου Προδρόμου στή λατρευτική 
ζωή τών Διονυσιατών μοναχών βλ. Λαζάρου μον. Διονυσιάτου, Διονυσια- 
τικαί διηγήσεις, Άθως 1988, 11-39 κ.ά..
β. Ενθύμηση γιά τό μετόχι τού Όρφανίου (recto)
Περίληψη: 1641
Άναφέρεται ότι τό μετόχι δίνεται «άμανάτι» στόν Χατζή Μουσταφάγα γιά 1.500 
γρόσια' γίνεται μιά καταγραφή τής κινητής καί άκίνητης περιουσίας τού μετοχιού 
(πύργος, καλοκαιρινό σπίτι, ζώα, μποστάνι, σοδειές δημητριακών κ.ά.) πού παραδό­
θηκε στά χέρια τού Χατζή.
Κείμενο :
Διά τό μετόχι μας τό Όρφάνι όπου εδώααμεν άμανατί τοΰ Χανζη Μουσταφάγας διά 
γρόσια χίλια/* πεντακόσια μέ ήτι κ(αί) άνεϊχε. Έν πρώτοις τοΰ έπαραδώσαμε τόν πύργον 
καθώ είναι. Βου-/3τζία μεγάλα 10, μικρά 2. Παραβόντια μεγάλα 10, μικρά 4. Πηθάρια 4. 
Τένζαρι 1. Μπακρά- Ι*τζια 2. Καζάνι 1. Κουκούμι 1. Πυροατιαις 2. Λνχνοστάτι 1. Σκάρα 
1. Βατράλιον 1. Ταψιά τρα-β'νά 4. Κοπάναις 6. Κόφαις 3. Νεροβάρελα 2. Στενοτζάπια 11. 
Τνγάνια 2. Ταψιά μικρά 3./® Δικάλια 4. Τζάπαις 6. Τζηκούρια 0. Παλιοροκόπια 7. Ξά-
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λαις 6. Γενιά 14. Ζεύλαις 32. Θρονιά θ./7 Ό φούρνος μέ τήν κοπάνα μέ το χάρκομα 
κ(α'ι) πηνακοτά 38. ’Αμπάρι 1. Βατράλι 1. Λονρία 8. Κυλά 2./8 Σακία 10. ’Αλέτρια 6. 
Κόοκυνα 7. Δρυμό via 2. Σπαρτίναις 2. Καρούταις 3. 'Αμάξια 4. ’Οργιό/9 <5ιά το σντάρι 
μέ γρεντιαίς 4 κ(αΐ) άπ έξω το χαϊάτι. Ό σταϋλος μέ γρεντιαίς 4. Μικρό σταυλούδι 
1. Γα-10/δούρια 4. Ή άχερόνα μέ γρεντιαίς 4. Καρπολόγια 2. Δονκάναις 6. Ζηγονς 6. 
Σήρτες 2.j11 Κνλιτρας 1. Το καλοκερινό σπήτι. Βόϊδια 18, άπό τά όποια ήττον παλιά 3. 
Βουβάλια 11. Το μπο/12στάνι καθώς είναι στρέματα 5. Έλιαίς 29. Συκιαίς 10. Τό λυνο- 
πάτι. Σντάρι μουζούρια 600,113 άπό τό όποιον ήττον άνόνας μουζούρια 200. Κουβάρι μον- 
ζούρια 335, άπό τό όποιον ήττον/1* άνόνας 100. Όψεμοσνταρον μουζονρια 80. Κεχρί 
μουζονρια 60. Κουκιά μουζονρια 7. Λαβή-/16ρια μουζονρια 5. 'Ρύβι μουζονρια 70, άπό τό 
όποιον ήττον άνόνας μουζονρια 30.
ante 1. 1: αχμα-ω
Σχόλια :
Μιά σύγκριση της κινητής καί άκίνητης περιουσίας τοϋ μετοχιού, πού καταγρά­
φεται στο παρόν έγγραφο, μέ τήν άνάλογη άναγραφή τού έγγράφου άρ. 2 (τοϋ φακ. 10), 
άποδεικνύει τά έξης: α) Δέν αναγράφεται στό παρόν έγγραφο «μασιά α», πού άντίθετα 
καταγράφεται στο έγγραφο άρ. 2, β) Στό παρόν έγγραφο έχουμε άναγραφή 4 πιθαριών, 
ένώ στό έγγραφο άρ. 2 καταγράφονται 9 πιθάρια, γ) Στό παρόν έγγραφο αναγράφονται 
δικέλια 4, ένώ στό έγγραφο άρ. 2 καταγράφονται δικέλια 8, δ) 'Ο στάβλος στό παρόν 
έγγραφο έμφανίζεται νά έχει 4 γρεντιές, ένώ στό έγγραφο άρ. 2 έχει 19, ε) Τό ϊδιο καί ή 
άχερώνα, στό παρόν έγγραφο έχει 4, έπίσης, γρεντιές, ένώ στό έγγραφο άρ. 2 έμφανί- 
ζεται νά έχει 9, στ) Τέλος, κάποια διαφορά έμφανίζεται νά ύπάρχει στις άναφορές στήν 
ποσότητα τοϋ κριθαριού, στό παρόν έγγραφο διαβάζουμε «Κρυθάρι μουζούρια 335», 
ένώ στό έγγραφο άρ. 2 «Κριθάρι μουζούρια υλε»· τό ίδιο καί στήν άναφορά στήν πο­
σότητα τοϋ ροβιοΰ, στό παρόν έγγραφο διαβάζουμε «’Ρόβι μουζούρια 70, άπό τό όποιον 
ήττον άνόνας μουζούρια 30», ένώ στό έγγραφο άρ. 2 «'Ρόβι μουζούρια ο, τά σαράντα 
άνόνας».
1-2: έδώσαμεν άμανατί τοϋ Χανζή Μουσταψάγας διά γρό- 
σια χίλια πεντακόσια. — Πρβλ., γιά τήν άξια ένός γροσίου, Γ. Κ. Παπά­
ζογλου, ο.π., 43-44, όπου καί βιβλιογραφία' άξίζει νά προσέξουμε ότι ή περιουσία 
τοϋ μετοχιού δίδεται στόν Χατζή Μουσταφάγα ώς «άμανάτι» γιά τά συγκεκριμένα 
1.500 γρόσια, πού πιθανότατα δόθηκαν άπό τόν Χατζή στους μοναχούς ώς δάνειο (ή 









=λατ. annona, σοδειά έτήσια-άποταμιευομένη (άγοραία τιμή καρ­
πών).
— μεσν. βουτσίν-βουτσίον, βυτίον (λατ. butta), βαρέλι.
= ύνί, ύνίον (ϋνιον), άρχ. δν(ν)ις, σιδερένιο άκρο τοϋ άροτρου. 
= γραντιά, γρηντιά, τά ξύλινα όριζόντια δοκάρια πού συγκρατοΰν 
τή στέγη (ή λέξη «έν χρήσει» ώς σήμερα στά χωριά τής 'Ανα­
τολικής Μακεδονίας).
= κοιν. δικέλλι, σιδερένιο σκαπτικό έργαλεϊο, κυρίως άμπελώνων, 
μέ δύο «δόντια» (δίχαλο).
= χοντρό ξύλο τό όποϊο έσύρετο άπό τά άλογα κατά τή διαδικασία
























τού Αλωνίσματος των δημητριακών, πρβλ. δοκάνι, δοκός.
= πρβλ. δρεμόνι, δερμόνι καί δρομόνι, είδος κόσκινου μέ μεγάλες 
όπές για τό καθάρισμα των δημητριακών (καί άρολόγος).
= ρήμ. ζεύω, μέρος τοϋ ζυγού τού Αρότρου χρήσιμο στό «ζέψιμο» 
τών βοδιών, Αρχ. ζεύγλη (πρβλ. καί ζευλόσκοινο, ζευλόλουρο). 
= μεσν. θρονίν, θρονίον (Αρχ. θρόνος), τό κάθισμα.
= έργαλεΐο γεωργικό «προς έκκοπήν όπωρών».
= άλβ. karrutë, σλαβ. koryto, σκάφη, βλ. καί κορύτα (στα χωριά τής 
’Ανατολικής Μακεδονίας ώς σήμερα καρροΰτες, οί λεκάνες γε­
νικά καί τά βαρέλια γιά τό πάτημα τών σταφυλιών).
= ξύλινη σκάφη γενικά καί ειδικότερα ή ξύλινη σκάφη τοϋ ζυμώ­
ματος τού ψωμιού (ρήμ. κοπανώ).
= λατ. cucuma, μεσν. κουκούμιν-κουκούμιον, ή χύτρα.
= μεγάλο καλάθι, τό κοφίνι.
= πέτρινος κύλινδρος πού έχρησιμοποιεΐτο στήν ίσοπέδωση χώ­
ρων, κυρίως τού χώρου τού Αλωνιού (Αρκετές παρόμοιες πέτρες 
συναντούμε ώς σήμερα να χρησιμεύουν γιά πεζούλια στις εισό­
δους τών σπιτιών στά χωριά τής Δράμας).
=μεσν. λαθούριν-λαθούριον (Αρχ. λάθυρος), είδος φυτού.
= πατητήρι (άρχ. ληνός), ληνοπάτι καί μπάτος.
=μέτρο δημητριακών (καί άλλων ξηρών καρπών), σε χρήση κυ­
ρίως στήν Κρήτη.
= τουρκ. bakraç, χάλκινο σκεύος (Αγγείο).
= Αγνωστη ή λέξη σήμερα στά χωριά τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, 
τουρκ. örgü, πλέγμα, örgürme, πλεκτός, κτιστός, πιθανότατα ύπο- 
νοειται κτιστός έστεγασμένος χώρος γιά τή συλλογή τών δη­
μητριακών.
= κοινώς καδί, ξύλινος κάδος μεταφοράς νερού ή σταφυλιών (ή 
λέξη ώς σήμερα είναι σέ χρήση στήν Θάσο).
= πινάκι+ωτή, ξύλινο μακρύ σκεύος μέ χωρίσματα όπου έτοποθε- 
τεΐτο τό ζυμωμένο ψωμί γιά νά μεταφερθεί στό φούρνο.
=πρβλ. καί πυροεστία, κυκλικός ή τριγωνικός σιδερένιος τρίποδας 
πού έχρησιμοποιεΐτο στήν αναμμένη φωτιά γιά νά βαστάζει τά 
διάφορα σκεύη.
=είδος δημητριακού (άρχ. όρόβιον, ύποκ. τού όροβος).
= ή «έκ τού σπάρτου»; (σπάρτον, θαμνώδες φυτό πού χρησιμοποιεί­
ται στήν κατασκευή σαρώθρων καί είδών πλεκτικής).
= ξύλινο έργαλεΐο πού έχρησιμοποιεΐτο στή διαδικασία τού Αλω­
νίσματος (Αλλού συρτάρες, άπετελεΐτο Από ένα όριζόντιο σανίδι 
πλάτους 5-10έκ., καί μήκους ώς 80έκ., πού έφερε στό κέντρο μιά 
όπή όπου προσαρμοζόταν ένα μακρύ ξύλο γιά τή χρήση τοϋ έρ- 
γαλείου από τόν Αγρότη).
= τούρκ. hayat, έστεγασμένος, Ανοικτός Από μιά μεριά, συνήθως, 
χώρος, διάδρομος.
=μεσν. χάρκωμα (άρχ. χάλκωμα, χαρκωματάς καί χαλκωματάς), 
χάλκινο Αγγείο.
Dr. ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑ1ΙΑΖ0ΓΛ0Τ
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